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ABSTRAK
Kebutuhan informasi dan teknologi menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Ponsel saat ini bukan
hanya digunakan untuk telepon dan berkirim pesan, seiring perkembangan teknologi ponsel sudah dapat
melakukan sama dengan apa yang bisa dilakukan komputer mulai dari internet, email, chating, video dan
sebagainya. Teknologi android merupakan teknologi hasil karya google yang dihadirkan pada telepon pintar
atau gadget. Seiring perkembangan teknologi sistem operasi android dan perkembangan gadget pada
smartphone dan tablet mengakibatkan banyaknya gadget yang beredar dengan berbagai merek dan
spesifikasi yang beragam. Gadget android yang ada di pasar sekarang sudah berjumlah lebih dari 70 jenis
yang mengakibatkan kebingungan bagi calon pembeli. Pertimbangan yang digunakan bagi calon pembeli
meliputi kriteria dan spesifikasi yang kompleks membuat calon pembeli sulit dalam menentukan gadget yang
dirasa tepat sesuai yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi
dengan cara membuat sebuah sistem pendukung keputusan terhadap gadget android dengan menggunakan
metode promethee. Dari hasil penelitian dengan metode promethee dihasilkan perankingan rekomendasi
terhadap gadget android sesuai yang di inginkan oleh calon pembeli berdasarkan kriteria dan spesifikasi
sehingga dapat membantu calon pembeli dalam menentukan gadget yang diinginkan. Dari hasil tersebut
diharapkan dapat membantu calon pembeli dalam menentukan gadget yang tepat sesuai kriteria dan
spesifikasi yang diinginkan.
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ABSTRACT
The need of information and technology has become essential for human life. Phones today are not only
used for telephony and messaging only, as the development of mobile phone technology has been able to do
the same as what can be done computer from the internet, email, chat, video and so on. As the development
of technology and the development of the android operating system on smartphones and tablet gadget
resulted in many outstanding gadget with a wide variety of brands and specifications. Android gadgets
available in the market now numbering more than 70 types that cause confusion for prospective buyers.
Considerations used for prospective buyers include complex criteria and specifications makes it difficult to
determine the prospective buyer feel right gadget as desired. This research was conducted with the use of
information technology by creating a decision support system for android gadget using Promethee. From the
research results produced by the method can Promethee order on the gadget android according to the
desired by potential buyers based on criteria and specifications that may help prospective buyers in
determining the desired gadget. From these results may help prospective buyers in determining the
appropriate gadget criteria and specifications.
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